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1 Situé en bout de piste de l’aérodrome de La Baule-Escoublac, le site gallo-romain de la
Ville  Massonnet  a  été  découvert  lors  de  la  réalisation  de  travaux  agricoles.  Une
nouvelle prospection a été programmée en 1991 afin de vérifier et localiser certaines
structures négatives observées au cours du curage des fossés actuels.
2 Il apparaît que quatre fossés (ou fosses) sont datables de l’époque gallo-romaine ; par
ailleurs,  une  prospection  dans  les  parcelles  environnantes  a  fourni  du  mobilier
caractéristique  (tuiles  à  rebord,  amphores,  sigillée,  céramique  commune)  sur  une
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